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Voyageria päivitetään 
  
Katri Tuori 
 HELKAn Voyager-ohjelmisto 2000.1.3 päivitetään uuteen Voyager 2000.3 -versioon viikolla 
45.  HELKAn koosta johtuen toimenpide Domain1:ssä kestää 40 tuntia eikä HELKA ole 
käytettävissä maanantaista 5.11. klo 17.00 - keskiviikko 7.11. klo 9.00 välisenä aikana 
missään muodossa.  
 
Uuden version mukana tulevat yhteisjärjestelmän edellyttämät ns. suomalaiset piirteet ja 
toivottavasti edes joitain korjauksia raportoituihin virheisiin.  
 
Jotta uutta Voyager-versiota voitaisiin käyttää kirjastoissa, myös virkailijoiden 
asiakasohjelmat (klientit) on vaihdettava uusiin, nyt jo jakelussa oleviin. Uusia 
asiakasohjelmia voi käyttää vasta kun HELKA on siirtynyt Voyager 2000.3 -versioon, 7.11.  
Kirjastot eivät voi lainata lainkaan HELKAssa tiistaina 6.11. Osa kirjastoista ei anna 
lainkaan kotilainoja, osa lainaa varajärjestelmien avulla. Tarkemmat tiedot ilmenevät 
sivulta http://HELKAw.lib.helsinki.fi/katko.html  
Katkoja muissa tietokannoissa 
Myös muiden korkeakoulukirjastojen Voyager-tietokannat päivitetään uuteen versioon ja 
ovat siis kiinni seuraavasti: 
• Domain4 (Joensuun yliopiston kirjasto, Tampereen yliopiston kirjasto, Tampereen 
tkk:n kirjasto ja Lappeenrannan tkk:n: kirjasto) 30.10. klo 17.00-31.10. klo 5.00 
• Domain3 (Jyväskylän yliopiston kirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Åbo Akademin 
kirjasto, Vaasan yliopiston kirjasto ja Turun kauppakorkeakoulun kirjasto) 1.11. klo 
17.00-2.11- klo 11.00 
• Domain5 (Oulun yliopiston kirjasto, Lapin yliopiston kirjasto, Kuopion yliopiston 
kirjasto, Tilastokirjasto ja Turun ammattikorkeakoulun kirjasto) 7.11. klo 17.00-8.11. 
klo 
• Samassa Domain1:ssä HELKAn kanssa olevat Eduskunnan kirjaston, Teknillisen 
korkeakoulun kirjaston, Taidekorkeakoulujen kirjastojen, Hankenin kirjaston ja 
Kauppakorkeakoulunkirjaston tietokannat ovat poissa käytöstä kuten HELKA.  
 
Kirjoittaja on proejktipäällikkö HELKA-yksikössä[ katri.tuori@helsinki.fi  
 
